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p.90,Gerber,David J.[1998],pp 180‐183,Gordon,Philip H and Meunier,Sophie[2001],
pp.15-16,Cole,Alistair[2008],pp.115‐117 フランス経済思想の詳細な邦語文献について
は、遠藤輝明編著[1982]を参照。


















庁長官(Le Commissariat Gёn6ral au Plan)に就任したモネ(Monnet,Jean)
が、1947年から「近代化 。設備計画(Le Plan de Modemisation d'Equipment)」













ら、新 しい経済運営 としてのオリジナルな「経済計画」を制度化 したのである。
Mescheriako“,Alain―Serge,″θグ′,p.57.第1次計画から第11次計画の変遷については、



















Kresl,Peter Karl and Ga■is,Sylvain,″″′。,p.28.
Schonfield,Andrew[1968](海老沢道進・間野英雄・松岡健二郎・石橋邦夫訳[1968])
p74,p76,pp.110-113,Lieberllnan,Sima[1977],pp.8‐13,Denton,Geoffrey,Forsyth,
Murray and Maclennan,Malcolm,[1968],pp.81-82,Cazes,Bemard et Mioche,Phelippe
(ed.)[1990],pp.47‐76.
Quaden,Guy[1976],pp.74-75,Dyson,Kenneth andマVilks,Stehpen(ed)[1983],p165,





























Foreman‐Peck,」ameS and Fedenco,Giovanni(ed)[1999],pp.85-86,Adames,William J
and Stoffaёs,Christian(ed)[1986],pp.32-33,Kassim,Hussein and,Menon,Anand(ed.)































































「司法省 (反トラス ト局)」 の2つを有するのと同様に、フランスでは上記の
競争評議会とならんで、経済財政産業省内の「競争・消費・不正行為防止総局
(以下、DGCCRF:Direction Generale dela Concurrenece,dela Consommation,















































































































































化学 Rhone-Poulenc( France )
Hoechst Marion
Roussel ( I,l Y)
電気通信 France T616com(フランス) Orange(イギリス)





























































No.2008-776 du 4 aont 2008 de modernisation de l'ёconomi )」(以下、経済現




Cahill, Dermot(ed.), 9′″′・, pp.176‐77, Frison―Roche, Marie―Anne et Payet, Marie‐
St6phane,9′εグ′。pp.312‐314,()ECD,9クιグ′,pp.27‐8.




Communiqu6s de 2009:16d6cembre 2009:L'AutoAt6 de la concurrence publie des lignes


























発表した。Subiotto,Romano and Snelders Robbert(ed.)[2007],p.105.
詳細は、フランス競争総局公式ホームページ、httpプ/www autoritedelaconcurrence fr/
のCOmmuniquёs de 2007:17 avri1 2007:AdOption du communiqu6 de proc6dure r6visant



















































33) Europa Press Releases : Reference :1P100174, Date : 2610112000, Carrefour/promodes :
Commission refers the analysis of local areas to the French and Spanish authorities and,








































スガス公社 (Gaz de France:以下、GDF)とスエズ (以下、Suez)との大型
合併の事例、および(2)エールフランス KーLM(AirFrance‐KLM)、ルフトハ































































40)Le NIonde Economie,Dominique de Villepin a annonc6 un praet de fusion entre Gaz de
France et Suez,25.02.06,Dumas,Georges[2010],p109.Condiits,JOan et Gadhoum,
Feりel[2008],pp.129-197では、SuezとGDFの合併前夜と承認されるまでの業界関係者
と政府の秘密裏な行動も含めて描かれている。
41)Europa Press Releases:Reference:IP/06ノ802,Date:19/06 2006,Mergers:Commission
opens in‐depth investigation into merger bet、veen Gaz de France and Suez group.
42)Europa Press Releases : Reference : IP/06/1109, Date : 21/08/2006, Merger : The
European COmmission adopted a 《Statemen  of ObeCtiOns》regardi g the merger
























43) Europa Press Releases : Reference : IP/06/1558, Date : 1417112006, Mergers :















































Europa Press Releases : Reference : IP/06/1867, Date : 2011212006, European
Commission, Mergers : Commission opens in-depth investigation into Ryanair's take-over
of Aef Lingus.
Europa Press Releases : Reference :lPl07l893,Date:2710612007, Mergers : Commission
prohibits Ryanair's proposed takeover of Aer Lingus,. Dred, Jsoef, Idot, Laurence, and
Mon6ger, Joel (ed.) [2009], p.7, pp.14-15.
Europa Press Releases : Reference : 1P1071973, Date : 2910612007, Competition :
Commission ends block exemption for IATA passenger tariff conferences for routes
























Europa Press Releases : Reference : IP1041194, Date : 1L10212004, Commission clears
merger between Air France and KLM subject to conditions. Antitrust&Trade Regulation
Report, International News, EU Clears Air France-KLM Merger, Requires Divestituer
of Airport Slots". vo1.86, No.2142, p.151.
Europa Press Releases : Reference :lPl05l837,Date:0510712005, Mergers : Commission






















Lufthansa社の公式ホームページ、Press Releases : 280808, Lufthansa and SN
Airholding SAINV in negotiations over strategic eqdty investment.
Lufthansa社の公式ホームページ、Press Releases:15.09.08,Lぜぬansa takes a strategic
equity share in Brussels Ainines.なお、2009年6月22日、欧州委が当買収を容認したた
め、11月1日付で、SNがLufthansaの完全子会社となり、買収を完了した。詳細につ
いては、Lufthansa社の公式ホームページ、Press Releases : 22.06.09, European
Commission approves tie―up b tween Lufthansa and Brussels Airlines. および、 Europa
Press Releases:Reference:IP/09/974,Date:22/06/2009,ルIergers:Commission clears

















ギリスのBritish AirwaysとスペインのIberia Lineas Aereas de Espana
S.A(以下Iberia)が150億ユーロ規模の経営統合で暫定合意したと発表
しm、 2010年4月8日、両社は経営統合についての正式合意を発表した。
52) LufthansailoArt+-A,\* ), Press Releases, 03.12.08, Lufthansa Supervisory
Board approves acquisition of Austrian Airlines.
Europa Press Releases : Reference : MEMO/09/358, Date : 3110712009, Commissroner
Neelie Kroes reacts to improved remedies in Lufthansa/Austrian Airlines merger case.
Lufthansa&O*fr,t-A,\-l'. Press Releases,03.09.09, Successful Conclusion of
the Merger between Lufthansa and Austrian Airlines.
Europa Press Releases : Reference :1P1091789, Date, 1410512009, Mergers : Commission
approves acquisition of British Midland by Lufthansa.
4 ,\t 7 ffi*^*,i- 
- 
z. ^i- ). Press Room, News : British Airways and Iberia agree























57) ,l,\1)7ffi***;n*A.(*). Press Room, News, British Airways and Iberia sign
Merger Agreement, Madrid, 8 of April of 2010.
58) Europa Press Releases : Reference : MEMO/09/168, Date : 2010412009, Antitrust :
Commission opens formal proceedings against certain members of Star and oneworld
airline alliances.
59) Europa Press Releases : Reference : MEMO/09/430, Date : 0211012009, Antitrust :






















market tests commitments proposed by BA,AA and lberia concerning transatlantic co―
operation
Europa Press Releases:Reference:IP/10/938,Date:14/07/2010,Mergers:Commission
approves rnerger bet、veen British Airurays and lberia.
アメリカン航空公式ホームページ、News Releases:Oct 6,2010,American Airlines,
British Ai口rays and lberia Announce New Service as Part Of TAlateral Relationship.
Europa Press Releases:Reference:IP/10/371,Date:25ノ03/2010,Breakthrough in EU‐
US second―stage Open Skies negotiations : Vice‐President Kallas welcomes draft
agreement.なお、欧州委のカラス副委員長が協定に調印 し、このたびの協定の実施に
よって、120億ユーロの経済効果と最大 8万人の雇用創出に期待を寄せいている。詳細
は、 Reference:IP/10/818,Date:24/06ノ2010,Siim Kallas welcomes the signature of the




















Andr6 and Sekkat,Khalid,9′″′・,pp.142‐143 Kharaba,Ivan,Dalmasso,Anne,Mioche,
Philippe,Raulin,Philippe et Woronoff,Denis,9クグ′。,p.88.
Decret no 2005-1021 du 25 aout 2005 relatif a l'Agence de l'innovation industrielle. 2005
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DISCOURS DE M LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,PLAN DE RELANCE DE




深い内容を概観しておきたい。パリ商工会議所 (以下CCIP I Chambre de


















69)ル″。,pp.95-99.具体 的 に は「 国土整 備 地 方 開発 局 (DATAR:D`16gation a























発プロジェクトのESPRIT(European Strategic Programme in Research
in lnformation Technology:欧州情報技術開発戦略計画)、 EUREKA





















































フライブルク学派の原理は、「オル ドー 自由主義 (OrdOliberalism)」とも呼ばれる。
Gerber,David J.,″ο″。,pp 232-244.オイケンの代表的な理論である「競争秩序の概念
(the Concept of Competitive order)」については、Denton,Geoffrey,Forsyth,Murray,
and Maclennan,Malcolm[1968],pp 38-50を参照。

























77)たとえば、 Schmidtchen,Dieter,Albert,Max,and Voigt Stefan[2007]は、 2006年10月に
ドイツにて行われたEU競争法・競争政策を専攻する経済学者・法学者による会議の論
文集であり、各論者が `More Economic Approacrをキーヮードに米国などとも比較し

























ボン条約 (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty
establishing the European Community)」である。欧州理事会の合意全文は、CONSEIL


























α″グPο′たグ′s tt B″滋″,Fttπ″απグG′″7″αηノ,George Allen&Unwin Ltd.
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European Integration and French Competition Policy since 199O
Satoko Wada
ABSTRACT
In this paper, I examined the development of the French competition
policy around after 1990s, when the European integration progressed.
With the enhancement and the expansion of EU, France strongly
recognizes the necessity for attempting the harmonization of various
policies between the EU Member States and EU, on the standpoint as
the one of the leader countries (with neighboring-country, Germany) in
EU. Hence, France is positive for the revision of Competition law and
policy, in consideration of EU competition policy-making. Moreover,
under President Sarkozy born in May 2007, French government
basically supports the function of market economy.
On the other hand, the problem of Greek financial crisis that
surfaced at the end of 2009 brought the big damage to EU Member
States.
The basic cause that this problem happened is incompleteness of the
legal system, and of monitoring the market. Therefore, I pointed out
that the role of competition policy increases further, in order to
maintain and to form a fair and free market.
Keywords : European Integration; Competition Policy; Industrial Policy; France;
European Union.
JEL Classification Numbers : K2l; L4l; L52.
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